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Relatório Anual da Revista 
 
AVALIADORES DA RBTUR 2013 
Avaliador Instituição 
Aguinaldo  Cesar Fratucci Universidade Federal Fluminense  
Airton José Cavenaghi Universidade Anhembi Morumbi 
Alexandre Augusto Biz Universidade Federal do Paraná 
Alexandre Panosso Netto Universidade de São Paulo  
Carlos Alberto Tomelin Universidade do Vale do Itajaí 
Clóvis Reis  Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Diva Mello Rossini Universidade do Vale do Itajaí 
Eurico de Oliveira Santos Universidade de Caxias do Sul 
Fabricia Durieux  Zucco Universidade do Vale do Itajaí 
Francisco Antônio dos Anjos Universidade do Vale do Itajaí 
Josildete  Pereira de Oliveira Universidade do Vale do Itajaí 
Júlio Mendes Universidade do Algarve - Portugal 
Kerlei Eniele Sonaglio Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Luciano Torres Tricárico Universidade do Vale do Itajaí 
Luiz Carlos da Silva Flores Universidade do Vale do Itajaí 
Luzia Neide Menezes Teixeira Coriolano Universidade do Ceará 
Marialva Tomio Dreher Universidade Regional de Blumenau 
Marlei Salete Mecca Universidade de Caxias do Sul 
Miguel Bahl Universidade Federal do Paraná 
Paulo dos Santos Pires Universidade do Vale do Itajaí 
Rafaela Vieira Universidade do Vale do Itajaí 
Rodolfo Wendhausen  Krause Universidade do Vale do Itajaí 
Sara Joana Gadotti dos Anjos Universidade do Vale do Itajaí  
Sênia Bastos Universidade de Caxias do Sul 
Sérgio Marques Junior Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Silvio Luiz Gonçalves Vianna Universidade de Caxias do Sul 
Susana de Araújo Gastal Universidade de Caxias do Sul 
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AUTORIA 
Origem geográfica dos autores que publicaram (artigos completos) em 2013 – Volume 07. 
Unidade Federativa ou País Total Porcentagem 
Bahia  01 1,54 
Brasília  04 6,15 
Mato Grosso do Sul  01 1,54 
Minas Gerais  01 1,54 
Paraná  08 12,30 
Pernambuco  08 12,30 
Rio de Janeiro  01 1,54 
Rio Grande do Norte  06 9,23 
Rio Grande do Sul  07 10,76 
Santa Catarina  11 16,92 
São Paulo  09 13,84 
Sergipe  02 3,07 
Total Brasil 59 90,77 % 
Portugal 05 7,69 
México 01 1,54 
Total Exterior 06 9,23 
Total Geral 65 100% 
 
 
INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2013 
 
Circulação: 




No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo – 
RBTUR apresentou os seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
 
Artigos  Quantidade 
Artigos submetidos 124 
Artigos Aceitos 27 
Artigos Rejeitados 64 
Em avaliação 31 
Tempo médio até publicação 60 
 
